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It's  a "bad sign"
 if 





































 San Jose resident 
Larry
 Sarver uses 
his metal detector 
to search for 
objects 
that may 
have been torn up 
luring
 the moving 
of the Scheller 
House  Saturday. 
Sarver found
 some 
old gun shells that 
he says 
were left 
there previous to 
San Jose State
 Uni-










20 feet from where
 
it use to sit. 
Joel 











Don't be shocked to see an empty 
spacewhere
 the University House, com-
monly known as 
the Scheller House, once 
stood. 
The almost century -old 
building  was 
picked up, rotated 90 degrees,
 and moved 
over 
the  weekend a few yards






 to be. 
"That 
has always 
been  the idea,
 to 
move  the house 
and have it 
face  the 
plaza. It's just 
awkward,"  said Alfonso 
DeAlba, San Jose State University's 
Associated Students executive director. 
The 5,700 -square -foot house, 
which 
was built in 1904, was located next to the 
Fourth Street garage, near the 
intersec-
tion of Fourth Street and Paseo de San 
Carlos. The house was facing east but 
has  
now been




















The sound of 
pow.l. tools and the 
odor
 
ot paint lingers as 
construction  continues 
on the
 University Police 
Department's  
three-story building,
 which is being built 
in front of the Seventh 
Street garage 
entrance. 
The original plan called 
for the station 
to be fully operational by 
June 1 of this 
year,  said UPD Lt. Bruce Lowe. 
However,  because 
of
 labor problems 
and last-minute 
changes,
 the station is 
set to open Oct. 6, Lowe said. 
Freshman Matthew
 Santelises, an 
electrical 
engineering
 major, said he dis-
agrees with the decision to 
use the space 
in 




"It takes up 
space  that could be used 
for parking," Santelises 
said.  "Since  
 
See






During summer vacation, construction workers demolished 
Vv'alilquist
 on San I -c, thin-
.ifid I.ourth strcct I lik. 
1,111,1111011,d
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Wahlquist makes  
way  for Joint Library 
13) 
Michelle Jew 
1)%111 SINIF 111)1101( 
The building that 
used to be Wahlquist 
is no more. 
In its place 
is a flat, vacant lot 
scat-
tered 
with  tractors and 
piles of rubble. 
It is also the site 








 of the new 
library
 is 
scheduled  to begin in 
a couple of weeks, 
while the building 
itself  is to be completed
 
in 2003. said Dan Johnson, associate vice 
president of facilities. 
development and 
operations for San Jose State University. 
A joint groundbreaking ceremony to 
celebrate the beginning of the library's 
construction vtill be held at 11 a.m.
 Oct. 20 
on Tower Hall lawn. 
Costing $177.5 million. the eight -story 
library is scheduled to house all the books 
and resources from  both San Jose State 
University and the Dr. Martin Luther 
King 
Jr.  Main Library, said Sylv,., 
Hutchinson.  the 
university's
 interim 




"The city of 
San  Jose will supply 
$70  
million
 for the project," Hutchinson
 said. 
"With 
the state of Califiwnia 
giving  $86 
million.  $5 




 private donations." 




was  designed, said Patricia 
Breizik, the new 
dean of the library for 
SJSU. 
"I don't think many people other 
than
 
students would have 
reasons for going 
above the third floor," Breizik
 said. "We 
purposely
 designed the building 
that
 way." 
The library is slated to have a 
base-
ment, 
and the first floor will house the cir-
culation desks, the 




Breizik  said. 
On 
the second and 
third  floors there is 
scheduled
 to be computer 
labs,  reference 
 see 
LIBRARY.










DAIll SI%14 I pin* 
Laundry baskets, shopping 
bags,  suitcases 
and large cardboard boxes lined campus side-
walks Thursday as droves of students geared up 
to move into their dorm rooms. 
Students from all over California, as well as 
out of state, arrived at 10 a.m. to check in and get 
settled into what will be called "home" for the 
next nine months. Some came alone while 
others 
had




Outside Washburn Hall, second -semester 
freshman  Grace Jackson waited with her pile of 
packages for a friend to help her carry the items 
into the building. 
Jackson.  who 
woke










second  time around. 
"It was definitely easier 









Schmidt  and 






 flew into 
San  Jose the 
night before,
 but had 
to
 drive all 
the way t,o 
Stockton 
to
 find an 
avail-
able hotel room. 
"All  the 
hotels  in 
town
 were 












while  waiting 
for him 
to get checked 
in. 
"There  must 
be an easier
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While
 Amy Pender-










Iary adjusts the 
height of her bed Sat-
urday in Joe 
West  
Hall. Raising the 




store her belongings 
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xty-six  years of publication. This is the bur-
, den of responsibility that comes with begin-
! ning another semester at the Spartan Daily. 
It may not seem as noble as fighting for your 
country or feeding starving children. But for those 
who have labored to report the campus news of 
San Jose State University, whether through words 
or pictures, putting out the daily newspaper is as 
grand a task as answering a calling. 
A calling that began in 1934 when Dwight Ben-
tel, for whom the journalism and mass communi-
cations building is named, decided the 
best way for 
students to learn the skills of good journalism 
would be to run a daily newspaper. 
At the time, the 
Spartan
 Daily was the only 
daily college newspaper in the California State 
University system. 
Writers, photographers and editors
 have contin-
ued Bentel's legacy by covering the most legendary 
news stories, 
including
 Kennedy's assassination 
and the 1989 Loma Prieta earthquake, as well as 
the 
most  common campus  occurrences, such as the 
perpetual problems with parking. 
The Spartan Daily has witnessed SJSU evolve 
from what 
once was a small school surrounded by 
cherry, apricot, peach, 
pear  and prune orchards 
known as San Jose State Teachers College to the 
diverse metropolitan university that is now sur-
rounded by the 
home-grown  high-tech and dot-com 
businesses of Silicon 
Valley.  
The Spartan Daily 
has watched the continual 
remodeling of 
campus, including the closing of 
Seventh Street, which 
used  to run through the 
university; the building of Clark 
Library and the 
Event Center; and now 
the tearing down of 
Wahlquist and renovation of Scheller House. 
And 
besides informing the campus about rele-
vant
 local and national news, the Spartan Daily 
has kept score for 
the football, volleyball, soccer, 
cross country, tennis, golf, judo, 
basketball, soft-
ball, baseball, gymnastics, swimming,
 and water 
polo teams. 
But the Spartan Daily is not 
meant to only 
observe campus happenings. The Daily is 
meant to 
serve the campus community as a forum
 for stu-
dents, 
staff'  and faculty to express their opinions. 
The writers, photographers 
and editors of the 
Spartan
 Daily will continue to report the news of 
SJSU to you, our readers. And we ask that
 in 
return,
 you  share your voice with us. 
Write us. Talk to us. Visit us. 
The Daily is our 
66 -year responsibility, but it 









yet  to begin 
Tt,.,
 my "Final 
Farewell to Isla- The last of 
t Yahi): 
With











 Body and brain 
reunited  August 
2000. 
See: Ishi's Final 
Journey, San Jose 
Mercury  News, 
August 6, 2000, 
page










(August  24, 2000,
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 the life 
of) a living 
human 
embryo
 (body, soul, 
spirit) is not 
acceptable.  







 you cram 






and buses and 
ride toward 
your  class, 
you
 might be 
reading  my 
column 






notions  I have about
 
our student
 government led by 
the 
Devil and an 
Adjurer  (oops, the spell 
check fixed Davila
 and Aguirre), I 
welcome you to San Jose State Uni-
versity.  
So what did Mr. 
Doom  & Gloom 
do 
this summer? I discovered positive 
aspects about California. 
How did I do that? 
I spent 10 
weeks of my summer, living without 
television, working for a newspaper
 in 
Colorado, a land where men 
are  men, 
the women look like Daisy Duke or 
Rosie O'Donnell and belt buckles are 
larger than most people's brains.
 
I never 
hailed from Pleasantville, 
nor do I aspire to live there. You 
see, 
being from the mean 
streets of Los 
Angeles, I'm not used to dealing with 
rural types and 
values.
 I try to see 
their 
point,
 but it's hard to hold back 
the disgust sometimes. 
Talking to a sheriff out there, I 
asked if there's any violence during 
the Fourth ofJuly weekend. "This is a 







auditions,  3 p.m. to 9 
p.m. today
 and Wednesday
 in the 
Music  Building, Room
 205. For more 
information,





Union/Hillel  of 
Silicon Valley 
Comedy night. 7 
p.m. at 336 E. 
Williams  Street. For more 
information,  
call Arlene at 
286-6669






Mentoring/support group, 2 p.m. in 
the Student Union, Montalvo room. For 
more information, call Diane Stegmeir at 
279-6385. 
that goes on over here," was the reply. 
Actually, quite a bit happens out 
there.  
I 
got assailed by an editor for hail-
ing from a state where 
there's always 
hell 
happening.  I picked up the Col-
orado paper and showed him the 
front page, showing some 
bearded 
wonder standing
 in court for driving 
the devil out of his late daughter  
with a crowbar. 
My more cynical father once said 
you are more likely to be killed by a 
devout Christian than by a Satan 
worshipper. I'm starting to believe it. 











a.m. to 1:30 
p.m.  at the Seventh 
Street




Arlene  at 286.6669







 3 p.m. 
to 9 
p.m. in 
the  Music 
Building,  Room 
205.
 For more 
information,  














dinner.  6 p.m.
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three dove 
before the dmirod publication date Entry forma are available in the Spartan Daily Office Space reatrotaa. nap, 
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"Everybody sets out to do 
something,
 and 
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 ( hief Ion Burke 
wackos and bad 
taste. This state
 has 














and  their 
unfortunate
 children who 
choose 
group  prayer while 
abstaining  





karaoke  bar decked 
out









 political nut cases 
in 
distant, lofty 
chambers  wanting to 
take away 
Spanish names of streets.
 
Colorado Springs,
 the town I resided 
in, had streets 
named "Nonchalant" 
and 




politicians  defending "normal 
white Americans" 
knock on your door. 
Guns are a part of life in Colorado.
 
For a parade 
story,
 I asked a cute little 
cowpoke on the 
Cowboy
 Church float 
what he'd 
remember  about the day. 
The little boy 
wearing the floppy 
hat, big belt buckle and
 leather duds 
replied, "I got to 
wave a gun at peo-
ple today." 
"Tell them you love Jesus,
 too," 
said the nearby minister's
 wife, hid-
ing the post -Columbine shock his 
words carried. Lady, 
faith is cool, but 


































 a lot 
about 
rodeos













Midwest  types, 
a skilLi 
that  should 







But now, back in 
the Golden State, 
back 
home,  I realize 
it can be worse.
 
California, 
for all its pricey 
flaws  and' 
guffaws,
 isn't such a bad











ning goes well 
with  my aura. 
It 
could  have 
been
 worse this 
sum4 
mer.
 I could have 












 to the 
Nashville 
Network




D.S. Perez is a Spartan Daily 
Senior Staff 
Writer "Born Under A'' 
Bad Sign" 
appears  Mondays. 
Not -so -neighborly hood 
has gone 
to the dogs 
/have
 lived
 in the same house all my 
I 
fe.  The house is a dull yellow with 
brown 
trim, a dead lawn, 
scattered
 
weeds and a jasmine plant that, before 
pruning,
 threatens to take over the 
house every year. 
It's 
not a palace, but it's home, and 
I've always enjoyed 
living there.  
That is, until last semester when 
they moved in next door. 
Meeting and keeping good relations 
with new neighbors is sometimes hard. 
Until three years ago, my family had 
all our original neighbors still living 
around us. 
They  may have been 
eccentrics, but they were friendly. 
To the left, we had our neighbors 
Kitty and Bill. Kitty thought the ghosts 
who lived 
in her closet were trying to 
kill her while Bill believed he was an 
alien from Saturn. 
He told me once that the old body he 
currently had 
on
 Earth would be 
replaced with a new one when he got 
back to 
the mothership. 
After Kitty died, he moved to Neva-
da to find Area 51 and his spaceship 
home, so he sold the 
house to an Arabic 
family, which is actually quite 
pleasant  
to
 live next to. 
Across the street, there was a hand-
icapped lady who once told my mother 
she had seen
 an Indian tribe dancing 
on 
our  front lawn the night before and 
that we should really consider leaving 
an 
offering  to their gods. 
After she left, a couple with a young 
family moved 
in. Apparently, the Indi-
ans ceased to dance
 on our lawn 
because
 the young family never com-
plained. 
However, after the couple
 on our 
right moved out, an Asian family 
moved in, 
marking
 the start of my trou-
bles. 
Not that I have any 
problem with 
Asian people, I'm half -Chinese 
myself  
But this family hates 
my dog and 
family with a passion. 
Two years 
ago,
 before they moved in. 
my parents bought me a German Shep-
herd for my birthday. Our house had 
been burglarized before, and it made 
them feel safer to know that a dog 
would be home with 
my brother and 
me. 
Like most people do, I put my dog 
outside the house when I go to school 
every 
morning.  
Apparently, my schedule didn't fit 
with one of my new
 neighbor's, who 
called the police more than 10 times 
complaining that my dog barks 
for 
hours at a time, wakes him up and 
scares him. 
He also said the
 dog barked and 
lunged at him. 
What I want to know is, how can my 
dog lunge at my neighbor if fences in 
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our backyard 
surround  him? 
Personally,


























my dog has a 
loud
 









 a high -
frequency 
collar.  Whenever the dog 
barks, the collar lets out a high-pitched 
sound that dogs allegedly do not like to 
hear. 
The neighbor claimed it didn't work. 
Still trying to appease
 the neighbor, 
we bought
 a shock collar for the dog, 
which I personally 
despise.
 Each time 
the dog barks, it gives him a small elec-
tric shock to deter him from continuing.
 
The neighbor still complains that 
the dog barks all 
day and throughout 
the night. But our dog sleeps inside the 
house during the night and is only out-
side while someone 
is
 either at work or 
at school. As soon as one of my family 
members  comes home, he or she lets 
the dog in. 
My family has come 
to
 h he 
neighbor, who, 
instead of walking the 
thirty feet to our door and speaking 
civilly to us, leaves nasty notes
 in bro-
ken English inside our mailbox and on 
our cars, threatening to call the police 
and make us put the dog to sleep. 
We've talked to our other neighbors, 
asking them about the dog and if it 
bothered them.
 The Arabic family next 
to us said 
they
 like our dog because it is 
a deterrent 
for  burglars going into their 
house 
and  that 
it didn't
 bother them. 
Most people seem to realize 
dogs 
bark 




So when your new dorm roommate 
or neighbor
 has pushed you to the 
breaking point once again, 
just  think  
a little 
understanding  never hurt any-
one. 
Michelle
 Jew is the Spartan 
Daily Copy Editor 




encouraged  to express 
themselves  on the Opinion 
page  with a letter 
to the 
editor. 
A Iola to 
the editor is a 200 -word
 response to an issue
 or point of view that 
has 
appeared  in the 
Spartan  Daily 
Submissions  become thc 
property  of the Spartan
 Daily and may be 
edited for 
clarity. grammar, libel
 and length 
Submissions
 must contain 
the author's name, 
address,
 phone number. signature and major. 
Submissions ma. 
bc put in thc Letters
 io the Editor box 
at the Spartan Daily 
OfTice in Dwight
 Rentel Hall Room 
209. sent by. fax to 
(408)  924-3237. e-mail
 at 







 and Mass 
Communications.  San Jose State 
University. One Washington
 
Square. San Jose. CA 95192-0149 
Editorials are 
written  by, end are the co 
nnnnnn
 s of, the Spartan Daily 
edi-
tors, not




advertisements  do not necessarib 
reflect 





School  of Journalism 
and Mass 
Communications

















































 garage  
shows  
















degrees  to fiice 
the 
center





was saved from being demolished
 in 1996 and o house ihe student gov-
ernment  offices after olio%
 
alum,  
UPD: New building should 
be ready by early October 
 
continued from
 Page I 
they're
 going to 
tear down the old 
building, why don't
 they just build 
.. new 
one on the same
 spot?" 
Police Chief Ric Abeyta said the 
,;:i5 million needed for the new sta-
tion came from three different 




tration paid between $500,000
 and 
$1 million, $2 million came from 
parking revenues and a 30 -year 
loan for $1.5 million. 
The 
UPD  and the administra-
tion have been 
saving











portion,  Abgyta said 
1 
While  sonse of the parking 
rev-
enues came from fees obtained 
from student, faculty and staff per-
mits, the rest of the money came 




parking garages and 





The UPD fin. the past 30 years 
has  been in 
the  same 
building,  
located  near the Fourth
 Street 
garage and the new 
University 
House, fimmerly
 Scheller Hou.se. 
"This building was built 
between the '20s and 
'30s,  and the 














said of the property/evidetwe 


















































































subject you can 
ace.  Banking  at 
Wells  Fargo is a walk 
in the quad with 
the Student Combo
 Package. It 
combines  a range of 


























 Free Student MasterCard 




 and much more 




the  Wells Fargo 
Student Combo 
for a 













protection  to 
your 






Fargo  Bank Nevada, N.A and is subject
 
to 
qualification 2000 Wells Fargo
 Banks. 
Memheis




is a ttademark 

















 later. tht proposed 
site 
for the new UPD station
 was at 
10th 
and  Sall Fernando streets. 
but the 
economy  crashed 
that  year 
and the 
project was abandoned. 
Lowe said. 
From 
late  1998 to early 1999, it 
was finally decided 
that the new 
station should go next 
to the 
Sev-
enth Street garage. Lowe said. 
Even though the structure has 
three stories, Lowe said the UPD 
plans to use only the first two sto-
ries 
and lease the third. 
"The rent We pay will pay for the 
" 
-aid
 ..11111,,, end. 
HOUSE:




 continued from Page I 
Students will be moving into 
the  
University House, 
which  A.S. Pres-
ident Leo Davila said,  "should 
hap-
pen by the end 
of next semester." 
After A.S. moves
 into the house, 
its current offices, located on the 
second floor of the Student Union, 
can be 
transformed  into the 24 -
hour computer lab students 
voted  
for last semester. 
The  estimated $2.1 to 
$2.3  mil-
lion move and 
renovation  of the 
University  House are 
being  funded 
by Measure P, 
an
 $18 per semester 
student
 fee increase students 
approved last 
spring
 to fund the 
24 -hour computer lab. 
DeAlba said not to expect a new 
computer  lab for about a year. 
"You have to understand, we 
are at the site where
 the computer 
lab is going to be," he said. 
Students may also notice build-
ing FF, knovvn as 
the Alumni 
House, has been torn down. The 
demolition took place  Thursday to 
make way for a "green belt" which 
is to surround the University 
House, said Lt. Bruce Lowe
 of the 
UPD. 
Lowe explained the "green belt" 
refers to a 
parklike  area. 
"The long-term 
plans for this 
area call for the University House 
to be surrounded by a green 
belt,"  
Lowe said. "The 
old buildings that 
have been here for decades have 
got 
to go." 
The new offices for 
the Alumni 
Association are located at 84 W. 
Santa Clara St., and 
Sandy 
Moran, the 
assistant  director, said 
its offices will remain there
 fbr at 
least a few years. 
Explaining some of' the history 








dence there (in the Alumni 
House'
 











their current location, the building 
will  
be torn down. 
"The 
chief' would like to see 
the building used for offices or 









otherwise,"  Lowe 
said.  
Wes Langon, is soccer player fin. 
SJSU, supports he building of the 
new station. 
"It will keep the cars more 
secure, but personally, I don't like 
the police," Langon said.
 "I've been 
harassed  
by











 the Scheller 
House is that it 
is
 being moved by 
the 
Kelly  brothers (a moving com-
pany). Mr.  Howard
 Kelly moved 
the Alumni House to its 
current 
site in 
1955.  What goes around 
comes around." 
The Alumni House used to be 
located on Eighth Street, said Jack 
Douglas (tithe Preservation Action 
Council of San
 Jose. 












 the public 
and pro-
motes 















the Alumni House. 
"The council it4 
not too happy 
about  the house being
 moved, to 
tell you the truth,"
 Douglas said. 




 a EleW 
foundation."  
Befime the 




House) is a 
fine  little house that 
really 
ought to be moved rather 
than destroyed." 




because  there was 
no longer
 any need 
for  it. 
"The building
 is kind of falling 
apart," 
Davila  said.  
Jim 















use to the 
school.
 
"It wasn't like it (the 
Alumni  
House) was





Zavagno said. "A lot of the smaller 
buildings  that used to be apart-
ments or whatever don't lend 
themselves
 to an 
efficiency
 stand-
point  Once we decided to move 
the  
l'iliversity




 the green 
belt  
area."  
next to the 











Jacobs,  a freshman 
at 
&NIT,
 thinks the move 
could  lower 




"It's a good idea 
because I know 
people that
 have had 
their  cars 







Lowe said the 
UPD is fully 
aware 
of 







the new station? 
Yes." Lowe said. 
"But
 given the conditions we 
must  
work  
in. I think we 
deserve
 it. We 
have




 advertise huge 
discounts  )n textbooks.
 But take a closer 
look.  Most of 
their books 
don't  cost less, especially 
with 
shipping costs. And 
returning  their books can 
be a real hassle.
 
Shop 
online with someone you 
can trust --
Spartan Bookstore. 
We'rc right around the corner
 
and on the web too,




easy.  We have 
everything 
you  need, 
with




 great stuff like 
clothes, 
gifts,  and 
supplies  at our 
online  store. 
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 guilty in 
a 
1999 rape case and 
has begun serving 
time  in 
jail. 
Leslie Norman, 19, 
entered  the plea July
 
31 before




 County Superior 
Court. Norman was 
charged with 
raping an intoxicated and 
unconscious
 high school -age 
girl in his resi-
dence
 hall room at SJSU
 in September 1999.
 
Had Norman
 pleaded not guilty to the 
charges 
of




 charges of false 
imprisonment and 
additional sexual 
battery accusations by 
another
 alleged victim. 
Norma












Copyright law professors 
and  a 
physicians' association
 are sup-
porting Napster Inc.'s appeal
 of a 
preliminary injunction that would 
have virtually shut down the com-
pany's 
popular
 music -sharing 
service.
 
In a friend -of -the -court brief 
filed Friday with the 9th U.S. Cir-
cuit Court of Appeals, 18 profes-
sors from various law schools 
argued that a federal judge erred 
in granting  the injunction to the 
recording industry. 
The professors said it would be 
impractical for any file -sharing 
service to operate within the con-
straints imposed by U.S. District 
Judge Marilyn Hall Patel. She 
granted the injunction July 26 at 
the request of the Recording 
Industry A.ssociation of America, 
which sued
 Napster in December 
for copyright 
infringement.  
The appellate court has issued 
a stay allowing the company to 
stay 
online, at least temporarily, 
because  "substantial questions" 
had  been raised about 
the  merits 





as radio, television 
and 
photocopy
 machines all per-
mitted



















uses  does 
it make 




















mate  uses 
























































































































 but will have 
to register as 
a 
sex  offender for
 the rest of 
his life. 
Boyarsky  said 
Norman  changed
 his plea to 
guilty as 
jurors were 









 said Norman 
would face the 
sexual 
battery
 charge if he had 
persisted  in pleading 
innocent  to the 











 knew it wouldn't







 the preliminary 
hearing in February,
 
Boyarsky said he had
 discovered another 
alleged
 victim and would
 have charged Nor-




The family of the victim 
"was not out for 
blood," Boyarsky said. 
"They wanted him to  
be held 
accountable  for what he 
did."  
The 
second  victim was a student at SJSU 
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As a high school
 basketball 
star  in Illinois, 
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Boyarsky  said. 
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 conlinued from 
Page  I 
books, meeting 
rooms,  and what 
the main library calls the popular 
collection of books
 and media, 
Breizik said. 
The plans call for administra-
tion to be housed on the fourth 
floor and special collections on the 
flfth. 
Books commonly used by stu-
dents are scheduled be on the 
sixth floor, with reading rooms on 
the seventh, Breizik said. 
For students wanting to study 
in the new library, the plans call 
for 39 group study rooms, 3 com-
puter labs 
and sound rooms, 
Breizik said.
 
"I think students will want
 to 
spend more time in the new 
library than they did in Clark," 
Breizik said. "Clark has an ugly 
problem, it's dark and not well lit. 
The new library will 
have  more 
lights, more rooms
 and will gener-
ally look 













































the new library, 
Hutchinson  said. 
Construction
 of a new city 
parking 
garage has been delayed,
 
but is 

















 garage will not be 
used only for library
 parking, the 
city is looking
 for more prospective
 





patrons will have to 
cross San Fernando Street 
to get 
to the library and 
students  are 
encouraged to uae the Park and 
Ride lot located 
at
 South Campus 
because of compacted parking 
garages, said Lt. Maryanne 
Alvarez of the University Police 
Department. 
UPD officers will also handle 
security for the Joint Library, 
although they are not yet sure 
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DAILY SPORTS EDI RJR 
Ryan Brucker played 
just two 
games of semi -pro 
baseball  this 
summer before returning home to 
San Jose 




career with the San Luis 
Ob Blues was
 cut short. Why? 
Bec se,















for the next one. 
It has been 
almost
 three 
months since the 
Spartan  base-
ball team's storybook journey to 
Omaha, Neb., but for last 
year's 
Cinderella squad the memories 
have yet to fade away. 
Brucker still has images about 
walking into the legendary 
Rosenblatt Stadium for the first 
time. 
"It was kind of a surreal feel-
ing,"  said the Irvine native. "Any-
one involved in college baseball, 
that's what
 they strive for. It's 
something that I'll probably 
never fully appreciate  until I'm 
older."  
Brucker wasn't the only one
 
who
 dropped his jaw at the site of 
the 23,000 -seat home
 of the CWS 
that had a nine -day attendance
 of 
over 200,000 people. 
"I just remember 
that
 feeling 
of awe when I 
walked
 into the 
stadium because I remember
 as a 
kid, Rosenblatt 
was this place 
that was just like a 
dream  world," 
said senior left-hander 
Tim Adi-
nolfi. "I still 
get  that same feeling 
when I workout and 
go running. I 
feel like it 
pumps  me up and 
keeps 
me
 going. Being there, 
warming up in the 
bullpen
 and 
getting a chance to pitch in the 
College World Series was unbe-
lievable." 
Head coach Sam Piraro 
pressed hard to 
reassess  their 
team goals to focus on a national 
championship, but even he wasn't 
immune to the Omaha rush. 
"Piraro and all of the coaches 
were pumping us up, but once we 
got 
there  even the coaches were 
reacting a little different," Adi-
nolfi said. "Piraro kind of settled 
down a bit, and he wasn't him-
self"  
Having 14 years of collegiate 
coaching experience still didn't 
prepare him for those nasty but-
terflies. 
"Even I felt a little nervous 
because this is the mecca of 
col-
lege athletics," 




 Year. "Seeing our 
flag 
waving  up there in the stadi-
um with all of these 
powerhouse  
teams was unbelievable.
 Very few 
times in a coach's 
and player's life 
will he get a chance to play for a 
national championship
 - that's 
something I can go 
to
 the grave 
with."
 
While the CWS was burning 
with an intense 
level of competi-
tion, the many distractions with-
in - the media and spectators - 
drenched the whole scene with a 
celebrity atmosphere, causing the 
inexperienced Spartans to suc-
cumb 
to all of the hoopla. 
"It was like being a 
rock star 
for a weekend,"
 said senior catch-
er Adam 
Shorsher.  "Giving out 
autographs and waving
 to the 
fans ... I'd definitely like to do it 
all again." 
Adinolfi admitted the fanfare 
affected their
 focus on the task at 
hand.  
"We kind of ate up all of the 
attention too much," Adinolfi 
said. "If 
we make it next year, we 
will definitely be more prepared." 
Being chosen to play in the 
first game of the series against 
Clemson didn't give SJSU time to 
shake off the jitters. The 
outcome  
was a 10-6 loss 
that many on the 
team confessed was by far, a 
result of a lack of mental readi-
ness.  
"It had the makings of a 19-1 
game but they 
pulled  themselves 
up by their boot strings and were 
in the position
 to win. We just 
couldn't pull it out," Piraro said. 
"Experience is 
something  you 
can't put a number on, and if you 
look at every other team in the 
World 
Series,  with the exception 
of Louisiana -Lafayette, they 
had 
been there before." 
The Ragin' Cajuns were tough,
 
having knocked off the No. 1 team 
in the nation South Carolina to 
get to Omaha. SJSU hung
 tough 
but failed to escape from elimina-
tion, falling 6-3. 
Despite 
bowing out after two 
games, the Spartans 
became the 
first Regional No. 3 seed ever to 
reach the CWS, and Brucker 
believes the team 
could do it 
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Ruittard  
Spartans Head coach Sam Piraro, left, consults with 
left-hander Tim Adinolfi at the College World 
Series.
 
"It will take talent,
 luck and a 
bit of everything to get back 
there,- he said. "But if everyone 
plays to their potential. then we 
can compete with anybody." 
The Spartans had 21 under-
classmen on their World Series 
roster and are adding 12 new 
recruits. including four junior
 col-
lege All-Americans. 
"Next year will 
be the most 
important year in the history 
of
 
the program," Piraro said. "An 
intelligent goal is to make 
region-
als again, and if we do 
that,  SJSU 
will be in good shape for 
years to 
come. -
Even if' the Spartans never
 
again reach the World Series,
 the 
accomplishment of the 2000 team 
will forever be a part of history. 
"All I have to do is pop in the 
tape and I'm right back there.-
Shorsher said. "Those tire memo-
ries I'll never thrget." 
Major League Spartans 
Four members of last year's 
College World Series team have 
signed professional baseball con-
tracts. 
Left-handed 
pitcher  Chris 




record with 13 wins, was drafted 
in the 18th round of the Major 
League Baseball draft by the 
Florida Marlins. After signing 
with the Marlins, Key was 
assigned to the Utica (N.Y.) Blue 
Sox minor league team in the 
New York -Penn League. 
Joey Baker, the Spartans' 
leader in strikeouts !ast season, 
was a 16th round draft pick of the 
Cleveland Indians.
 The 6 -foot -5 -
inch right-hander 
signed with the 
team and is with the 
Indians' 
Spokane, Wash. franchise in the 
Northwest League. 
Baker joined right-hander 
Jeremy Rogelstad (18th round, 
Cleveland) as the only Spartan 
underclassmen drafted. 
Rewarded for his outstanding 
play at shortstop during the post -
season, Gary Patchett 
signed a 
free -agent contract with the
 
Cincinnati Reds. He was assigned 
to the Reds' rookie team. based in 
Sarasota, Fla. His team plays in 
the Gulf Coast League. 
Another unsung postseason 
hero, left-hander Jared Sandler, 
signed a contract with 
the 
Duluth -Superior (Minn.) Dukes
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6 
A 
Whole  NewWorld 
The 
San  Jose State University 
men's  soccer team debuts 
in the Mountain 
Pacific Sports Federation 






New team. New 
conference. 
New season. 
The San Jose 
State  University 
men's  soccer team 
will get a 
chance to 
make
 its name known as 
part of the Mountain Pacific
 
Sports Federation. The Spartans 
made the switch after being part of 




     
PREVIEW 
Head coach Gary St. Clair said 
the MPSF conference 
is a good 
conference for the Spartans. 
"It is one of the best in the coun-
try. 
We
 have our work cut out for 
us," St. Clair said. 
"I would like nothing 
more than 
to take us to the 
mountain  division 
finals."
 




 year, to join San
 Diego 
State, Fresno 
State, UC Santa 
Cruz and UC Santa
 Barbara. The 
change in conference




 need to stay 
healthy, St. Clair said. 
"Injuries
 devastated us last
 
year," St. Clair
 said, who men-
tioned key players senior defender 
Ryan Suarez and junior
 midfielder 
Jorge Martinez being plagued by 
injuries  last year. 
Suarez, was a 
first team all -conference selection 
and SJSU's most valuable player 
in 1999. and Martinez was named 
WAC
 co -freshman of the year. 
 "We are not going
 to keep rolling 
people  out all season long," St. 
Clair said about his substitution 
methods in a recent game. 
"We will come up against teams 
who are highly fit and disciplined," 
said St. Clair, who 
has coached the 
Spartans  for 11 years. "The key is 
to stay healthy 











 a lot of 
experience
 at 
the  back in 




 on last 
year's team.
 "We are 
stronger  in 














 who was 
given  an extra 
year of 
eligibility, said
 this year's 
defense
 is key. 
"We play 
defense  first 
and  
attack second,"
 Suarez said. 
"We 
have the 
desire and hunger to 
defeat
 our opponent ... 
We
 have a 
chance to 
possibly go undefeated. 
We 
have  talent and are more cohe-
sive." 
The  core of the team is 15 
returning players 
including  Dan 
Fife, the 
Spartans defensive player 
of the year in 1999, Lars Lyssand, 
who was a second team all -confer-
ence pick in 1999, and Isaias 
Bardales, who was co
-freshman  of 
the year in the WAC and first -
team all -conference pick 
in 1999. 
The trio of Lyssand, 
Bardales and 
Martinez  
may  have their work cut 
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who led the 
team 
with eight 









 on the board,"
 Fife said. 
"Isais and 
Jorge are 




year's  team 






 what it 
takes,"
 Suarez added.
 "We learned 
from our experience
 last year." 
Last  season the 
Spartans fin-
ished 




and 1.5 goals 
per game. 
But it may be different this time 
around. 
SJSU defeated UC Santa Cruz 
6-0 in an exhibition home 
opener  
Friday night. 
Lyssand had a hat trick while 
Bardales, Gibson and Martinez 
each added a goal. 
The Spartans
 out shot the 
Banana Slugs 26-4 and recorded 
their first shutout but Fife said 
the 
team didn't prove anything by 
beating a Division III squad. 
"UC Santa Cruz is probably the 
easiest game will have this year,'' 
Fife said. "If we want to do 
well,  
we're going to have 
to win the big 
games." 
SJSU will return 
home  to host 
Cal State San 
Bernadino  at lp.m. 














San Jose State  
University  soccer team 
block
 a shot on 
goal 
during
 practice at Sout 
Campus. The Spartans
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 Ryan Suarez is starting 
his  fourth straight season for the





Player  in 1999
 and has plans to play 
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Ryan Suarez had something to 
prove the first day he set foot on 
the San Jose State University 
campus 
- not on the soccer field, 
but in the classroom.
 
As a freshman in the fall of 
1996, it was evident the 6 -foot -2 -
inch 
defensive wizard could 
immediately assert himself on 
the Spartan soccer team. But, 
could he handle himself academi-
cally at the collegiate level? 
 
PR(
 )17 I 








 who will graduate 
with a degree in Child 
Develop-
ment,  sat out in '96 but came back 
to have three successful years in 
a Spartan 







one that stuck with me. Even 
though I didn't




he had faith 
th,o I 
would pull it out and do 
the t I  





School  in 
Roseville, Calif. 
Suarez  received 
every  individual athletic 
honm. 
imaginable.  He was selected to tin  
All
-Metro  team all four years and 
earned two Sac
-Joaquin  Section 
Player  of the Year honors. Durini. 
his  prep career, his 
team  : 
three 







him - Indiana. UCLA, Maryland. 
Virginia and Rutgers
 - read like a 
"Who's Who" of the nation's elite. 




The  stricken NCAA rule 
deemed incoming
 freshman ineli-
gible if they didn't have a partic-




"They all gave 
up on me," said 
Suarez,
 who gaincil his 
freshman  
year of el igi I ity back. 
All except for SJSIT. which 
because of a sudden lack of inter-
est from other univerQities, sky-
rocketed to the top of his list. 
According to Suarez. 
his moth-
er Marta called &1St` to make 
sure the Spartan coaching staff 
knew he wanted to be part of the 
team."She was more 
excit t 
I was.- he 
Although Suarez was quite 
brash and outspoken coming out 
of high school, St. Clair noticed 






be able to overcome any obstacle. 
"He stuck with it and showed 
perseverance,"
 said the 11 -year 
veteran
 coach. "Ryan matured 
tremendously 
over
 the four years 
and that time has prepared him 
well for playing beyond college 
and what he chooses to 
do with 
the rest of 
his life." 
After college, Suarez wants to 
work for the family 
business,  four 
childcare centers in 
Sacramento  
called "Only Love." But
 before 
that day comes, he plans on pur-
suing what used to be the family 
business 
- professional soccer. 
While living in 
Uruguay,
 his 
father Miguel, who signed his 
first pro -soccer contract as 
a 16 -
year -old, played in the 1974 
 
"Coach taught me 




vital.  He told me 
that to be a 
















national  team. After several 
stints villa, pro 
teams in several 
countries. ht. ended his career 
with 
the Spirits  in Sacramento,  
where Ityan was born. 
Since 
he was taught 
the game 
at age











 his dairs 
footsteps.  
I 






 "Now I fix4 like 
it's all com-
ing 
together. les just 













iarez  failed 
to







 - until 
this  
summer. 
As a member of the West 
Regional team with Spartan 
teammate Chris
 Humphreys, 
Suarez competed July 29 -Aug.
 9 
in the U.S. Soccer Festival in 
Rhode Island.
 The West won the 
tournament that consisted of all 
four 
regional  teams, including a 
Canadian team, and the Under-
18 and -20 
National  teams. 
In attendance at the Soccer Fes-
tival were many coaches and 
scouts.of sonie of the top 
teams in 
Major League Soccer including the 
Tampa Bay Mutiny, New England 
Revolution, D.C. United, Los Ange-
les Gahtxy and the 
Metro  Stars. 
"My goal is to play in the MLS 
and become one of 
the  top rookies 
and then one of the top players," 
Suarez 
said. 
St. Clair thinks the 23 -year-old 
senior has a chance to be one of 

















IChicago Fire, and Todd Duncan 
San Jose Earthquakes). 
Vali hali the physical
 gifts of 
cod although he's 
not as 
quick. he's better than the two in 
the air." St. Clair said. "This sum-
mer he has had 
tremendous  
mit tonal exposure playing 
against the top 100 
players in the 




For the upcmning 
season,  
Suarez was named team co -cap-
tain for a good reason. 
"Ile's always been a 
leader,"  
said junior fbrward Dan Fife. "He 
plays up tbr the big games and 
lets eV Cryllne know what to d0." 
St,
 
Clair  fdt the honor of cap-
tain WaS an indicator of Suarez's 
maturity as a player. 
"When he first got here, he did-
n't understand what it took to 
excel at this level. 
Now  he has 
learned to discipline his game, and 
has become more professional." 
With  his career 
at SJSU com-
ing to a 
close.  
Suarez  looks 
back
 
and marvels at his 
progression  on 






 taught mu the 
way  you pre-
sent yourself
 is vital. Ile 
told me 
that to Ix. a 
leader you've got to be 
stning.
 
confident.  piissionate 
and a 
student  of the game.
 I thank him for
 
what he has done for 
me
 not only at; 
a SOC(1.1' player 







 needs, Apple offers
 powerful desktop 
and  
portable
 computer solutions 
at back -to -school 
prices.
 




 the Power Mac G4 Cube 
gives you G4 performance
 
so you can play graphics





desktop.  includes Apple's new 
keyboard  and mouse, speakers,

















17',  Apple Pro Keyboard, Apple Pro 
Mouse,  and llarman Kardon 
speakers. 
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By Christina Lucarotti 
DAILY EXECUTIVE EDITOR 
On a quest to find out why vol-
unteers volunteer, Bob Gliner 
spent 10 days in Ecuador and 10 
weeks in Europe and South Africa. 
The 
result:
 70 hours of film that 
has been edited down to two one -
hour documentaries that explore 
the journeys of American 
volun-
teers abroad. 









air back to 
back starting 
















WATCH rt ON: KTEH-TV (Channel 
54)  
KTEH-TV (Channel 54). 
"This
 is the 
longest 
project  I've 
worked on," said the San Jose 
State University sociology profes-
sor, who has 
produced
 more than 
30 documentaries in the past 16 
years and has donated his time 
and  most of the funds for his latest 
project. 
Having tackled a range of topics 
from the economic and political 
identity 
of Cuba to the struggles of 
Macedonia as a new nation, it was 
Gliner's 1999 documentary "Time 
Frenzy" that made him begin to 
wonder what gives people a sense 
of purpose. 
`Time Frenzy" examined the con-
sequences of fast pace living in high-








"Where you don't stand in line for 
BIG  DISCOUNTS!!!" 
Need a GE elective? 
Try these cool classes for fall 2000: 
Metr 10 - Weather and Climate 
GE "Physical Science
 431" 
(Section 01) MW 0900-1015
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Metr 112 - Global Climate Change 
GE "Earth & 
Environment  - R" 
(Section 01)
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 Gold Award from 
the Houston 
World Fest in 1999 
for "Silicon Valley at the Cross-
roads." 
"Underneath, I think there is 
a sense of 
emptiness, a hollow 
core. People are looking to recon-
nect." 
When Silicon Valley native Paul 
Taira, 36, of Cupertino, who is fea-
tured in "Making a Difference: 
American Volunteers Abroad," 
decided to reconnect, he "followed 
the standard Silicon 
Valley  
method: Look on the Web and find 
what's good." 
Taira found Global Volunteers 
and within a month
 was on a plane 
to Cisternino, Italy
 where he spent 
two 
weeks as a teacher's assistant
 
with the goal of inspiring students 
to learn English. 
Global
 Volunteers pay 
their 
own
 way, and a two-week adven-
ture like Taira's costs about 
$3,000.
 
Besides wanting to help people,
 
Taira said he wanted 
to spend his 
vacation soaking 
up
 the Italian 
culture. He ended up 
in
 a small 
agricultural 
community  where 
most of the children had 
never  met 
a native English speaker. 
"The area does not lack 
talent, 
but in order for 
people to find 
work  




It's not like the 
United  States. 
People  live their 
whole lives with-
out ever 







work  with children
 and see 
them be 
motivated  to learn
 Eng-







lessons  he 
learned
 have stayed 
with  him. 








see they are 
very  fbcused 
on 
family.
 Work is 







 spending and 
excessive 
work 
hours of Silicon Valley





happier society, at least
 in 
the 
small  area I was in." 
"(In 
Cisterninol  teacher:4 can 
survive 
on $10,000 a 
year 
because people
 share what they 
have, and 
their focus is not on 
material wealth," Taira 
said. "In 
this area, we don't seem as will-
ing to help out. People view this 
place as a place to work instead 
of a place to stay. People don't 
feel like this is home to 
them. 
They don't feel like investing in 
the place they live." 
Carol Rey, the 
department
 
chairwomen of sociology at SJSU, 
said documentaries such as Glin-
er's 
could  help people come to some 
of the same 
conclusions
 Taira 




 are) a 
very rich way to influence people," 
Rey said. "A lot of us learn things 
better visually." 
Documentaries
 help people to 
understand the
 social world in a 
more complete way 
than they 




 Gliner's case, I 
think  he 
hopes that his 
documentaries  will 
help people 




 think, 'I would 
like to do that. 
I would like to 
make a difference.'" 









Corporation announced it 
will buy MMC Networks for 
about
 $4.5 billion in stock, 






The merger  which
 is 
expected to close by the end 
of the fourth quarter  is 
part of a growing trend of 
consolidation in the semicon-
ductor industry. 
San Diego -based AMCC 
announced Sunday it would 
issue 0.619 shares of its 4xim-
mon stock for each common 





























 for $7.6 
billion.  
SAN JOSE STATE 
















(AP)   Students 
seeking
 counseling at Towson 
Uni-




-old,  white Victorian 
house with 
a wrap -around porch. 
They
 are ushered 
into offices 
designed to 







 new -age 
music and




where  a nervous 
patient  can trace 
patterns  around 
polished 




This fall, the university
 will 
move 
some of the 








though  officials emphasize
 that 
the computer will not 
take  the 
place of face-to-face sessions. 






Francisco -based start-up com-
pany that builds Web 
sites  coun-
selors can 
use  as a supplement to 
therapy. MyPsych.com is also being 
tested at the Community Counsel-
ing and Education Center in Fre-
mont, Calif, and more customers 
are 
expected  to try it by
 the end of 
the 
year. 
Nico Peruzzi, a 
MyPsych.com 
vice 
president,  sees MyPsych.com 
as particularly well suited 
to col-
lege campuses, where virtually 
everyone has access to 
computers 
and is comfortable




have  certainly 
grown  up 
with computers, 
and  probably been 
using the
 Internet all through
 high 
school," he said. 
"They're  a lot more 
tech savvV, a 





MyPsych.com,  a 
psycholo-
gist  can assign 
a patient home-
work and monitor 
it between ses-
sions. For example,
 those suffering 
from 
depression  might 
be asked to 
track their 
sleep  patterns or 
stress-
ful episodes in their
 lives, giving 
them 






 students also 
will  be 































































































































































 "These kids 
are not 
technophobic






Spivack  said that he 
thinks  the 
online 
Web site would





could  see using this pretty 
consistently  with 
the
 clients." 
Both Towson and MyPsych.com 
officials shy away




"You can certainly use technolo-
gy to provide informational
 things, 
but you're
 not ever going to replace 
personal contact," Spivack said. 
The idea is viewed with skepti-
cism 
by some. Though a few in 
psy-
chology 
have gone even further, 





 most attempts to 
introduce the Internet 
into coun-
seling have been tentative. 
Even computer-oriented college 
campuses
 have rarely used the 
Internet in that context. 
Gerald 
Stone,  director of coun-
seling services at the University of 
Iowa, said he never encountered 
anything like MyPsych.com during 
a survey of 114 counseling centers 
in 38 states. 
Stone said any time the Internet 
is brought into therapy, questions 
about liability, licensing and 
priva-
cy must be answered. 
"I just think there are a lot of 
complex issues 
involved, and I 
would welcome a clinical trial to 























let's  see 
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(General Education Courses) 
SOCIAL  SCIENCE 
DEPARTMENT 
FALL 2000 
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OTHER SIZES AVAILABLE 
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(AP)   
Africans must 
"break  the silence"
 















$20  million in U.S. 
aid to 
fight  AIDS, 
malaria  and 
other 





 painful, at the very 
least 






 said after 
touring  a health
 
center
 in the 
Nigerian  capital 
and 
hearing  the 
stories  of several
 peo-
ple living











approval of the 
15 -month -old 
democratic 




populous  nation, 
with  123 
million people. 
Along  with 




 AIDS and debt 
relief,  Clinton used
 the trip to get
 
to know 
a country he 
deliberated  
bypassed  on his 
last  trip to 
Africa,
 
in 1998, when it 
was  under a mili-
tary 
dictatorship.  
Led by a 
throng of singing chil-
dren, he 
trudged  through 
the 
Nigerian village of Ushafa on 
Sun-
day, past mud 
brick huts and 
flim-
sy metal 
sheds, with scrawny 
chickens scattering in his path. 
"We want to 
help
 you build your 
economy,
 educate your children 
and build a better 
life.- hi.. told vil-





given to him by 
t he village chief.
 
AIDS killed 2.8 million people 
worldwide
 last year, and is now the 
leading cause of 
death in Africa. 






this year for 
AIDS and HIV infection preven-
tion and care in Nigeria, $8.7 mil-
lion more for polio eradication and 
$2 million toward prevention of 
malaria.  
In sub-Saharan Africa, 13 mil-
lion children have lost a parent to 
AIDS, and the disease is 
reducing  





"Is it harder to talk about these 
things than to watch a child die 
of
 
AIDS?" Clinton asked. "We have to 
break the silence about how this 
disease spreads and how to pre-
vent 
it." 
AIDS, which is primarily trans-
mitted
 sexually in Africa, is entire-
ly 
preventable,  Clinton reminded 
his 
audience. 
About 2.6 million Nigerians, 5.4 
percent of the population, are 
afflicted with AIDS. That puts the 
country on better footing than 
many of its neighbors with 
higher  
infection rates, 
but in danger of 
letting the disease gain ground, 
Clinton
 said. 
"AIDS can rob a country
 of its 
future," Clinton 
said.
 "I know 
you 






















roads  and vil-
lages
 in eastern 
India during 
the 













 and eat snails
 and tad-
poles to 






death toll to 

























recent  days, 
when they 








 recorded 10 
inches 





 than five decades.
 
In 
addition  to the 150 
peo-
ple who 
died  in Andhra 
Pradesh, 





































 for a 
$66 million 




WELCOM ES BACK ALL STUDENTS lir 
"NEW AND USED" 
CCM WILL HOST A 'WELCOME 2000' OPEN HOUSE AT 
THE MINISTRY CENTER AT THE CORNER OF 
IOTH 
STREET AND SAN CARLOS FROM 10AM TO 3PM ON 
WEDNESDAY,  SEPT. 6. EVERYONE IS INVITED TO 
DROP BY FOR A TOI R AND SOMF REFRESHMENTS. 
LABOR 




MASSES AT 6:00 & 8:00PM 
COME
 FOR MASS - 
6PM  
STAY 
FOR DINNER --7PM 






































 captive in 
the jungle 








released  the 
four women 
and one man
 after Libya 
agreed to pay
 $1 





















trying  to 
improve  its 
international














 for the 
former 
hostages,  
most  of whom 
wore flip-flops




in rice sacks 
when they 







 in the 
port city of 
Zamboanga,









people  left 



































































































































































 at a 
Malaysian  
diving 
resort  and 
brought 
by
 boat to 


















































































































































No Purchase Necessary 
the  Varsity  Books "Break Away'
 Sweepstakes begins on 
August
 10, 2000 and ends on 
October  3, 2000 To enter by 
moil  send your norne, address, 
City, State and Pip to The 
Varsity
 Books "Book Away" 
Sweepstakes,  PO Box 612, 
Wynnewood,  PA 190960612 
Sweepstakes  entnes 
',is, be 
postmarked  by October 3, 2000
 oad received by October 10,
 2000 One entry per envelope
 For o complete set ol rules,
 send a zelladdressed stomped 
envelope to ReolTIME Media,
 PO Box 603, Wynnewood, 
PA
 190960603 Vermont 
residents  need not include postage
 Void where prohibued 
SAN JOSE 
STATE UNIVERSITY
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 10°/0 on 
anything in our store. Even sale and clearance items. Plus, if you apply for a 
Mervyn's
 
California'  card and are approved, you'll 
receive
 a new 




 off a 
future purchase. Now that's a 










'at  saves 

















 to credit approval. You must 
be 
of 












 1 -800 -M -E

























other packages outside 
and were 
not allowed into the building until 
they were checked in. It involved a 
15- to 20 -minute wait. 
In the meantime, the parking 
lots next to the dorms were filled 
with vehicles waiting for a spot t,o 
unload their items. 
While some students arrived 
early, hoping to beat the morning 
move -in rush, others
 trickled in 
later in the day to avoid the 
mad-
ness. 
That was the case for sopho-
more Christina
 Gutierrez and her 




They arrived around 
noon  and 






Senior Michelle Nlizera tries in persuade her nephew 'hie West Hall. It was the First move -in da) lor students 




































































































































































































































































































































































































































other dorm mates from 
Hoover  
Hall, who had already 
checked in 
and unpacked  that morning. 
"It was a complete madhouse
 





we learned our lesson." 
Freshmen Misty Mulhall of 
Pacifica, and 
Benjamin
 Fong of 
San Leandro, took 
advantage  of a 
program offered 
only  to freshmen, 
which allowed them to move into 
their rooms four days earlier. 
About 450 freshman 
took part in 
it, according to housing services, it 
also required an extra $45. 
"It was worth it," Mulhall said, 
claiming it was 
more organized 
and peaceful. 
About 500 students moved into 










option  of 
moving 
in 

















































































"I've  met a 
lot of 
new 




 for the 

































 call basis 
to begin). 
Hourly








 in our 
Product
 Distribution














 Ability to lift up 
to 30-35 lbs 
repetitively  
 Ability to 
understanding 
English  
 Ability to 
pass  pre
-employment
 drug test 
For immediate
 consideration,




 out an 
application
 here at 
the Mercury 
News facility. 
 Mail your resume












 To speak 
to someone 

















































































































































































































































































































































































































































LOS ANGELES (AP) - An unprecedented 
national movement to deliver an Asian -Ameri-
can bloc vote to 
a presidential nominee threw 
its bipartisan support Sunday behind Democrat 
Vice 
President Al Gore. 
Organizers said they must solidify the 
group's  political clout by persuading at least 80 
percent of Americans of Asian descent to vote 
for Gore. The 80-20 Initiative is the first wide-
spread effort to unite different groups of Asian -
Americans, who come from varying cultural, 
political and linguistic backgrounds, in a politi-
cal  movement.
 
"As a I5 -year supporter of the Republican 
Party, it will be a personal challenge to cross 
over and vote for a Democrat," said Kenneth 
Fong, a San Francisco -based geneticist and vice 
chair of 
the  endorsement group. "But I am 
putting my personal interests aside for the sake 
of the Asian Pacific American  community." 
The organization is nationwide, but members 
have placed particular emphasis on California 
because 6 
percent  of its registered voters are 
Asian -American. With 
California's 54 electoral 
votes, one -fifth of the 270 needed to win, 80-20 
members say the state's Asian -Americans could 
help 
decide  a close election. 
The two -year -old organization's 33 delegates 
are divided equally 
among  Democrats, Republi-
cans and independents. 
During a three-day convention in Universal 
City that ended 
Sunday,
 the delegates hosted 
an $80,000 fund-raiser and listened to repre-
sentatives of 
both
 the Democratic and Republi-
can parties. 
They voted Sunday 26-7 to endorse Gore, and 
those who originally voted for Bush said they 
will honor the group's decision and support the 
Democratic nominee. 
They said the deciding
 factor was Democrat-
ic National Committee staffer, Courtni Sunjoo 
Pugh, who promised Gore would appoint Asian -
Americans within his administration and work 
to combat workplace 




that  Joel Szabat, a con-
sultant to California's 
Republican  legislators, 
could not guarantee 
that Texas Gov. George W. 
Bush, the Republican presidential nominee, 
would appoint
 a significant number of Asian -
Americans within his administration. 
"Al Gore and the Democrats have done
 more 
to advance issues of importance to Asian  Pacif-
ic Americans," said Chang -Lin Tien, former 
chancellor
 of the University of California, 
Berkeley and chair of the endorsement group. 
"But both parties have room for improvement."
 
Tien 
emphasized  that the 80-20 Initiative is , 
urging Asian -Americans to unite only over the 
presidential vote, not the Democratic Party in 
general. Republican
 80-20 supporters should . 
feel free to vote for their own party members in ' 
other races. 
The group plans to promote its bloc vote pri-
marily through the Internet.
 Organizers have , 
compiled an e-mail distribution list of nearly 
350,000 people and plan to 
use  Web sites to ';7, 
advance their cause among people of 
Chinese,  71 
Japanese, 
Korean,  Filipino, Thai descent, 
among other Asian and Pacific Islander groups. 
Meantime, the group plans to host Gore fund-
raisers throughout California. 
Many 80-20 members also belong to indepen-
dent Asian -American groups, 
such
 as the Chi- 4, 
nese-American Political
 Association of San 
Francisco
 or the Thai -American Chamber of 
Commerce in Houston. 
4 
Uniting those organizations under the 80-20 
umbrella will be key to boosting the political 7 
power of all Asian -Americans, organizers said. 
"In the future, I hope to see a Republican can-
didate earn our 
nomination,"










The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products 
or services advertised below 
nor is there any guarantee 
implied.
 The classified 
columns
 of the Spartan Daily 
consist
 of paid advertising 
and offerings
 are not 







GREAT ON -CAMPUS JOB! 
Start @ $7.00/hour 
IMMEDIATE NEED 
Work  7am to 9am on 
school
 
days. Deliver The Spartan Daily to 
locations
 on campus & recycle 
any previous days 
papers.  Must be 
energetic,  dependable 
morning 
person,
 able to lift bundles 
of 
papers, with
 CDL & clean 
DMV. 
Appl at The Spartan Daily. 
t Bentel Hall. Rm 
203  or 
209. For info call Kathy 924-3277. 
BEHAVIORAL THERAPIST 
needed
 for 4 yr old Autistic boy 
No expenence required 251-5466. 
HELP WANTED! If you enioy 
eating ice cream and drinking 
coffee and getting paid for it. 
Freddie's Ice Cream and 
Desserts is the place
 for you 
Freddie's
 is located on the cor-
ner of E San Carlos
 St and S. 
1 th St. at 505 E. San 
Carlos.  
Freddie is looking for qualified 
people to smile. scoop, brew, 
create 





Freddie's is  a great part-time 
job. with flexible hours. a great 
manager and a fun atmosphere 
If you
 are interested in 
working 
here, pick up an applicahon at the 




us at Freddieice 
earthlink.net  
UPSCALE 













SJSU  Need a 
job?
 Hours are 
flexible to meet your 
needs  All 
positions available
 It's conven-





 your friends & 
classmates or meet new ones 
Apply in the units Student 





Juice. AS A SPARTAN SHOPS 
E OYEE 
RECEIVE  TEXT-
& MEAL DISCOUNTSI"' 
Student Union Cafetena 
( ood Court & Jambe) - 924-1859. 
Dining Commons  924-1740 
Sbarro's  924-1858 
Dining Services office
 - 924-1850 
CLERICAL PERSON - Part Time 
Microsoft, Excel & general 
office 











8th  grade boys 
$500







 at 3 15 
Call
 Sandy at 










wi 5 yr old boy 
w/
 auhsm Please 
call
 831-689-9623






Apply  Online' 
F(T  & P/T 
Top 
Pay 
Some Study Posts' 
Call 
Josie  at 408-286-5880 
wwv, acufacts com 
NEED A 
FLEX TIME JOB or 
paid  
internship? 
Nationwide  radio 
company





































































circulars  Free infor-
mation.
 Call 202-452-5901. 
DIRECTOR for quality 
recreation  
program 






operations & staff 
development.  
Requires 
30+ hours/week. Must 
meet State of CA Title 22 
Regulations. Flexible schedule 
days,  eves, weekends. Team 
environment. Benefits avail. FAX 
resume to 408-260-7366. Email 
kidspark kidspark-centers.com
 
or call for interview 408-260-7929 
KidsPark, Inc. 
PIANIST, 
Sun mornings. Comp salary 
David: 408-313-6200 
EMBRACE YOUR FUTURE 




tives for our call center located 
1 block from  SJSU. Position 
does 








Aggressive & Compefitive 
Seeking  high unlimited income 
Starting income
 potential of 
$25-$50
 










non-profit  agency  which 
offers  
a variety
 of qualify services for 
individuals






If you are interested 
in
 living 
with a developmentally disabled 




week with daily living skills 
such  
as grocery 
shopping  ($10/hr) 
call Debbie at 
408/282-0493. 




tions of job 
coach  and instructor 
(day  activity or 






Valerie in HR at 
408/748-2890 
We have 
flexibility  to work 
around a student schedule 
for  
the PT work & are located close 
to SJSU FT 
positions  come 
with excellent benefits This 
is a 
good opportunity to get practical 
experience  in the field & work 
with a great group 
of clients & 
staff All majors welcome 
WOMEN Of All Races Needed 
BE AN EGG DONOR!  $4000. 
Pacific Ferblity 
Parenting Center 






30 with good medical 
history  
1-800-734-2015 or 
www SFfertility com 
DELIVERY DRIVERS 
Party rental business 
Perfect 
for 















 mornings. Comp: salary. 
David  408-313-6200. 
SALES / 
REGISTRATION  - 
Immediate
 openings available. 
Flexibihty around your schedule 
is possible. Must have strong 
computer skills and an excellent 
telephone 
personality.  Apply at 
Almaden
 Valley Athletic Club. 







Student  Friendly sites. 




 PT &FT 
Local Agency - 
$14-$18/hour 







GREAT HOURS! 7am - 3pm, 
M -F,
 FT & P/T Gain exp in 
human services Clean 
DMV.  




VALET PARKERS - Part-time, 
evenings & 
weekends in Los 
Gatos and Saratoga. Must 
be 
neat in appearance with good 
customer 
service skills. Must be 
able 
to drive a 5 speed and 
have a valid CDL 
Immediate  
opening
 & flexible schedules 
available.
 Earn $7-$8/hr. tips 
Please call 408-364-0240. 
Golden
 Gate Valet 
ATTENTION SPARTANS: 




 in search 
of 
enthusiastic  and 
hardworking
 
individuals to work daytime and 
evenings.
 PT/Fr, 





school  schedule. 







Full -Time Positions. call 
HALLMARK PERSONNEL 
Fast placement.










Santa Clara to San Mateo 
Phone.
 (650) 325-1133 
Fax: (650) 325-3639 
www.hallmarkpersonnel.com  
EXP. TUTORS 
NEEDED for Eng. 
Math. Sci Hist 
etc Jr High & 
H.S. levels Mon. thru Fri., 3pm 
8pm. $1,000/ mo. in cash Call 





UFEGUARDS / SW1M Instuctors 
Now hinng for Fall All 
shifts  
Sci.Ati Valley Faraly YMCA 5632 
Santa Teresa Blvd 
408-226-9622  
NOW  HIRING 
FLEXIBLE
 MRS 




$11/hr. Rec leader 354-8700 x.234 
LIFEGUARDS  & SWIM 
Instructors
 Needed 
We will train 
Call YMCA





 for 5th -6th -7th -
8th grade 
boys. $500 a team, 
2-3 days a week. 
from 9/5-11/3, 
starting at 
3:15.  Call Sandy at 
867-6221
 x 142. 
SWIM 












 Experience  a plus. No 
experience'? 
We
 will train you. 
Choose your hours 
- as few as 4 










 Valley Athletic 
Club, 5400 
Camden












Flexible  hours 
No 
e_ px erience 
















Looking  for 





quality  recreation 
program 
serving






























 Aug 30 -
June 




Work  with children 






 a class 
on 
your

















Spec Ed & 
Regular Class. 










*TEACHERS  INSTRUCTORS* 
P/T 
Instructors  Elam 
Schools 
Degree/Credenhal  NOT Required 
Opportunity for 
teaching  exp 
Need 






 Math Tutoring 
Job Help prep. 
underachieving  
middle
 school students for col-
lege. 







zjoseph  santacruz 






Teachers, & Aides 
Thinking about a career
 working 







Directors.  Teachers. Aides. 
and 




for  our Preschool 
& Child Care Centers
 thr 
San Jose. 




Evergreen,  Milpitas & 
Benyessa.
 Full & Part -Time 
posi-
tions 




 school. Fun staff 
teams. 
great 




 career advancement. 





require minimum 6 
units  in ECE. 




 fields For 
more informatioo 8 locations. 
YMCA Job 
Hotline  408-869-1010 
Fax your













Immediate  permrtemp positions 
as Teachers or 









 and School 
Age  




environment' Please call 




 AIDES, SUBS 








Call (408) 283-9200x21 or 
Fax 
resume
 (408) 283-9201 
DAYCARE 
TEACHERS 






PT in the afternoon No 
ECE 




ferred Please call 244-1968 x 16 
ACTION DAY 
NURSERY/  
PRIMARY PLUS seeking Infant 
Toddler.
 and Preschool Tea:hers 





 that offer flex-
ible hours
 ECE units are 
required for teacher positions 
but not
 required for Aide 
posi.
 




Please  call 
Cathy  for 
interview 
at 244-1968 or lax resume to 
248-  7350 
EARLY CHILDHOOD TEACHERS 
At Bright Horizons. we are 
seeking
 talented and 
caring
 








FT opportunities with 
Infants,
 Preschool, School -age 
& Subs. We offer 
competitive  
salaries  and excellent 
benefit
 
package which includes tuition 
reimbursement.  Join us 
in work-
ing with tomorrow's leaders at 
our state of the art facilities
 
where children as well as 
careers 









Know why? Call 1-800-293-6463 
for your free personality test 
FREDDIE'S 
carrot cake will 
improve
 
your eye sight 
New Smile 
Choice  Dental Plan 
(includes cosmetic) $69 00 per 
year Save 
30°.  - 60°. For info 
call 1800-655-3225 or 





 Ice Cream & 
Desserts is 
on the corner of S 
Ilth St 
& San Carlos (By 
7-11)  
RENTALHOUSING  
Looking For A 
Place To Live? 
www housing101 net 
Your move off campus' 
GREEK  
START YOUR OWN Fraternity, 
Zeta Beta Tau is 
Joking for men 
to start a 
new  Chapter. 
you  
are interested in academic
 suc-
cess. a chance to network
 and 
an 
opportunity  to 
make friends
 
in a non.pledging Brotherhood. 
e-mail 










 30 LBS 
30 -Day Money 











 for Women includes 













 pap smear testing.
 
physical
 exams. condoms. etc 
Available  7 
days
 a week by 
appointment








CLASSIFIEI)  - 
LOCAL
 
RATES  FOR 
NATIONAL/AGENCY  
RATF.S  cm. 
408-924-3277
 
Print your ad here. Line is 30 
spaces, including letters, numbers, 
















 Four Five 
Day Days 









Rate  increases $2 
for each additional










 issues receive 
10°. off 
40 * consecutive issues receive 20°. off 
50 consecutive issues 
receive 25% off 
Local
 rites apply to Santa 





First line in bold for 
no
 extra charge up to 25 spaces 
Additional
 words may be set in 
bold type at a per ad 










Send theck or money
 order to: (No Credit Cards 
Accepted) 










desk  is located in 
Dwight Bentel 
Hall,  Fioom 209 
 Deadline 10.00
 a.m. two weekdays
 before publication
 
II All ads are 
prepaid
 No refunds 
on
 canceled ads 
 Rates for 
consecutive 
publication
 dates only 
II 












Announcements Shared Housing 
Campus Clubs Real Estate 






For Sale Insurance 
Autos  For











Opportunities  Scholarships 
25% OFF  Rate 
applies  to 
private  party 
ads
 onllr, 
no discount for otheriersons or businesses. 
Ads must be 
placed in person in 
DB 209 from 10am 
to 3pm. TUDENT ID 
REQUIRED 
Lost 8. 
Found  ads are offered free 









INCREASE YOUR GPA, 
number of 
friends & waistline! 
All are 








Resumes, Group Projects, etc. 
All formats, specializing
 in APA. 
Microfnini tape transcription. 
Fax Experienced. dependable. 




FREDDIE'S Ice Creams 
Are LOW 
FAT' 
















ENJOY THE SUN 
































$500 to $7000 a 
mo. PT/FT. 
English  Bilingual 7. 
also 















 may refer the 
reader 
to
 specific telephone 
numbers



















money for goods or services. 
In addition. readers 
should  
carefully





for  discount 
vacations






















Act like a flirt 
19 






























36 Ivy League 
school  




















































21 French color 
62 
Chirp  
63 Thyme. e g 







PUZZLE  SOLVED 
OMM MOMMO OEM= 
































WOMND  MMO 



































Cheer  for a 
toreador
 
26 Flash of light 
































50 Hotel area 




























































































 around aimlessly 
to find 















parking  space 
added
 security for your 
bike 
exercise  by biking
 to campus 
register
 now at TSP inside the
 









FREE for all 
Students 
access to bus and light
 rail 365 days a year 
with 
validated  tower 
card  ID 
service for 














at 7th street garage 
carpool 



























Main  Level A.S. Business
















































per  day 
Purchase  














visit our webpage 
linked
 to 
www.sjsu.edu  
